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Пристрій для лікування храпу виготовлений як індивідуальна капа, яка має отвори у 
фронтальному відділі, для можливості здійснення ротового дихання, при цьому фіксація 
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Корисна модель належить до медицини, а саме до стоматології, і може бути використана 
для запобігання та лікування храпу під час сну.
Відомий пристрій "Антихрап", що описаний в патенті [Патент Российской Федерации № 
2086214; МПК А61 Р5/56: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ХРАПА/; 
Авторы: Лощилов В.И., Шахов В.Ю., Шпатов Е.П., Гаврилушкин А.П. - заявка № 96117434/14 от 
06.09.1996г.; дата публикации 10.08.1997] РФ № 2086214 на винахід. Пристрій реалізує спосіб 
рефлекторного підвищення тонусу м'язів язика й м'якого піднебіння і являє собою еластичну 
м'яку своєрідного профілю пластинку з опорним диском, що лімітує довжину пластинки. Кінчик 
язика, при введенні пристрою в порожнину рота, упирається в чашоподібну деталь пристрою. У 
зв'язку із цим усувається западання кореня язика й вібрація піднебінної фіранки, храп 
припиняється.
Найближчий аналог має наступні недоліки:
- украй неприємні відчуття у зв'язку із введенням у порожнину рота стороннього предмета на 
всю ніч, до чого далеко не всі можуть звикнути;
- незручне використання у зв'язку з необхідністю постійно мити й сушити пристрій;
- обмежене коло можливих споживачів у зв'язку із численними протипоказаннями: гарячкові 
стани, епілепсія, виражена серцево-судинна недостатність, бронхіальна астма, парез (параліч) 
лицьової мускулатури, інфекційні захворювання ротової порожнини (стоматит, гінгівіт і ін.), 
синдром Шегрена (хронічна сухість у роті), алкогольне та наркотичне сп'яніння, деменція, 
синдром апное у сні з тяжким перебігом, гіпертонічний криз. При наявності дефектів будови 
лицьового скелета, необхідна попередня консультація у стоматолога.
В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій для лікування храпу, що 
дасть можливість людині вільно дихати уві сні та запобігає апное.
Поставлена задача вирішується за рахунок створення пристрою для лікування храпу (Фіг. 1, 
2), що представлений конструкцією для ротової порожнини, що виготовляється як індивідуальна 
капа 1, яка має отвори у фронтальному відділі - 2, для можливості здійснення ротового дихання, 
при цьому фіксація співвідношення щелеп відбувається при висуванні нижньої щелепи на 50­
70 %.
Така будова пристрою має переваги над найближчим аналогом, що і обумовлює наступний 
позитивний ефект:
- пристрій індивідуально пристосований до кожного пацієнта;
- простий у виготовленні;
- не викликає блювотного рефлексу та больових відчуттів;
- із-за менших розмірів хворий швидше звикає вночі до пристрою;
- не заважає фізіологічному диханню;
- простий у використанні.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Пристрій для лікування храпу, що представлений конструкцією для ротової порожнини, який 
відрізняється тим, що виготовлений як індивідуальна капа, яка має отвори у фронтальному 
відділі, для можливості здійснення ротового дихання, та фіксація співвідношення щелеп 
відбувається при висуванні нижньої щелепи на 50-70 %.
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